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Περίληψη 
Στη συγκεκριμένη εισήγηση παρουσιάζεται η σύνδεση της σύγχρονης διδακτικής με την 
τέχνη του θεάτρου (και σε δεύτερο βαθμό του κινηματογράφου) που επενεργεί θετικά τόσο 
σε διδακτικό, όσο και σε παιδαγωγικό επίπεδο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης 
έχουν τη δυνατότητα αξιοποιώντας την εμπειρία τους από την παρακολούθηση της 
θεατρικής παράστασης ‘‘Σε μένα μιλάς;’’ του Ράινερ Χάχφελντ που θίγει το θέμα του σχολικού 
εκφοβισμού, να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τη συμβολή του Μαχάτμα Γκάντι στην 
προώθηση της ειρήνης και της καταπολέμησης της βίας και, τέλος, να αξιολογήσουν τη 
στάση του υπό το πρίσμα της χριστιανικής διδασκαλίας. Η συγκεκριμένη θεματολογία 
εντάσσεται στη θεματική ενότητα 3: ‘‘Σύγχρονες θρησκευτικές μορφές στην Ορθοδοξία και 
στον κόσμο’’ του Φακέλου Μαθήματος στα Θρησκευτικά (Γ΄ Γυμνασίου). Ο στόχος είναι ο 
εμπλουτισμός της διδακτικής με νέα εργαλεία (ΤΠΕ, Εκπαιδευτικό Δράμα, αξιοποίηση όλων 
των μορφών τέχνης κ.ά), η πρόκληση της αυτενέργειας των μαθητών και μαθητριών και η 
έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων τους. 
 
Λέξεις κλειδιά: Ιησούς Χριστός, Γκάντι, Βίβλος, βία, εκπαιδευτικό δράμα 
 
 
1. Εισαγωγή  
Από τις αρχές του 20ου αιώνα Αμερικανοί και Ευρωπαίοι εκπρόσωποι της Νέας 
Αγωγής υψώνουν φωνή αμφισβήτησης του παραδοσιακού τρόπου οργάνωσης της 
παρεχόμενης γνώσης και των μεθόδων διδασκαλίας της γνώσης.  
Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών (και στα Θρησκευτικά) επιχειρεί ένα νέο 
διδακτικό και παιδαγωγικό αναπροσανατολισμό, ενίσχυση της συνεργατικής 
διαδικασίας και αναπροσαρμογή στα πλαίσια των νέων συνθηκών που 
διαμορφώνονται σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο.  
Στη σύγχρονη διδακτική είναι αναγκαία η χρήση των ΤΠΕ, του Εκπαιδευτικού 
Δράματος, της Διαθεματικότητας, της Τοπικής Ιστορίας και της αξιοποίησης όλων 
των μορφών τέχνης (κινηματογράφου, θεάτρου, μουσικής, ζωγραφικής, 
φωτογραφίας κ.α.). 
Τα νέα Προγράμματα Σπουδών έχουν ως κοινά χαρακτηριστικά «τη σύνθεση 
των μεμονωμένων γνώσεων σε ολότητες […] τονίζουν τη σημασία που έχει και η 
εμπλοκή των μαθητών στις διαδικασίες παραγωγής της γνώσης […] δημιουργούν 
πλαίσια που στηρίζουν τη διαμαθητική αλληλεπικοινωνία και τη συλλογική δράση 
[…] επιλέγουν μεθοδολογικές προσεγγίσεις που εμπλέκουν γνωστικά, 
συναισθηματικά και πραξιακά τους μαθητές στη διερεύνηση των θεμάτων και 
ενθαρρύνουν την πολυτροπικότητα στις μορφές έκφρασης της νέας γνώσης» 
(Ματσαγγούρας, 2012, 27-28). 
Η προτεινόμενη σύνδεση της θεατρικής τέχνης και του ‘‘Εκπαιδευτικού 
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Δράματος’’ με τη διδακτική είναι αναγκαία, γιατί συμβάλλουν ουσιαστικά στη 
βιωματική και συνεργατική μάθηση, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην 
καλλιέργεια της κοινωνικής υπευθυνότητας.  
Στον 20ο αιώνα έχουμε την εμφάνιση μεταρρυθμιστικών κινημάτων στον 
ευρωπαϊκό χώρο που ελέγχουν κριτικά το εκπαιδευτικό σύστημα «στο οποίο 
κυριαρχούσε η παιδαγωγική νοησιαρχία, η στείρα απομνημόνευση και ο 
αυταρχισμός. Το αίτημα της Προοδευτικής Εκπαίδευσης ήταν να γίνει η διδασκαλία 
μαθητοκεντρική, σύμφωνη δηλαδή με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του παιδιού. 
Η προοδευτική Εκπαίδευση επιχείρησε να διαμορφώσει ένα σχολείο που προωθεί 
την ενεργητική, βιωματική μάθηση και την ελεύθερη έκφραση του παιδιού, ένα 
σχολείο δημιουργικό που στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς 
του» (Αυδή – Χατζηγεωργίου, 2007, 21-22).  
Η εισαγωγή του ‘‘Εκπαιδευτικού Δράματος’’ (drama in education) ως μια μορφή 
θεατρικής τέχνης στη διδακτική επιφέρει ένα νέο πνεύμα που υπηρετεί το αίτημα 
για ένα άλλο σχολείο με κέντρο την προσωπικότητα του παιδιού, χωρίς να 
αποσιωπάται όμως και η συμβολή του/της εκπαιδευτικού στη μαθησιακή 
διαδικασία. Άλλωστε, η Dorothy Heathcote, αυτή που εισάγει την τεχνική ‘‘Δάσκαλος 
σε Ρόλο’’, μπαίνει και βγαίνει από ένα ρόλο επιδιώκοντας «να συμβάλλει στο χτίσιμο 
των ρόλων και του φανταστικού κόσμου, να διοχετεύσει τη δραματική ένταση και, 
γενικότερα, για να προσφέρει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να βιώσουν μια 
κατάσταση. Έβγαινε πολύ συχνά από τον ρόλο, κυρίως, για να πετύχει την απόσταση 
και τον αναστοχασμό, να δώσει δηλαδή την ευκαιρία στα παιδιά να επεξεργαστούν 
σε βάθος την εμπειρία τους. Με την τακτική αυτή η ροή του αυτοσχεδιασμού 
διακοπτόταν και το δράμα έπαιρνε επεισοδιακή μορφή» (Αυδή – Χατζηγεωργίου, 
2017, 35). 
Έτσι, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να ταυτιστούν με τον ρόλο και να 
βιώσουν ανάλογα συναισθήματα, όπως συμβαίνει αντίστοιχα και με έναν 
επαγγελματία ηθοποιό. Ο Στανισλάφσκι στο βιβλίο του ‘‘Ένας ηθοποιός 
δημιουργείται’’ γράφει: «Δώστε ζωή σε όλες τις φανταστικές περιστάσεις και πράξεις, 
ώσπου να ικανοποιήσετε απόλυτα την αίσθηση της αλήθειας μέσα σας και ώσπου 
να ξυπνήσετε την αίσθηση της πίστης πως αυτό που αισθάνεστε είναι πραγματικό 
[…] Κάθε στιγμή πρέπει να είναι ποτισμένη με την πίστη πως ό,τι κάνει ο ηθοποιός 
είναι αληθινό» (Stanislavski, 1959, 132-133). 
Οι συμμετέχοντες με τη χρήση διαφόρων τεχνικών του Ε.Δ. υποδύονται 
ρόλους και έτσι αντιλαμβάνονται σκέψεις, συναισθήματα, διλήμματα, 
προβληματισμούς τόσο των κύριων, όσο και των δευτερευόντων προσώπων μιας 
ιστορίας ή ενός προβλήματος. Επιπλέον, προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση 
ενός προβλήματος, φαινομένου ή μιας κατάστασης.  
Με βάση τα προαναφερθέντα δεδομένα, προχωρήσαμε στην εφαρμογή ενός 
διδακτικού μοντέλου που καθιστά τη μαθησιακή διαδικασία πιο ελκυστική και 
ζωντανή δίνοντας τη δυνατότητα της αυτοέκφρασης και αυτοσχεδιασμού από την 
πλευρά των συμμετεχόντων. 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου, μετά την παρακολούθηση της 
θεατρικής παράστασης ‘Σε μένα μιλάς;’, επεξεργάζονται τη διδακτική ενότητα για 
τον Μαχάτμα Γκάντι του Φακέλου Μαθήματος (Γ΄ Γυμνασίου) με τη χρήση του 
‘‘Εκπαιδευτικού Δράματος’’ και σχετικού έντυπου ή οπτικοακουστικού υλικού. Στο 
τέλος, αξιολογούν τη στάση του Ινδού πολιτικού, ακτιβιστή και στοχαστή (1869-
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1948) υπό το πρίσμα της χριστιανικής αλήθειας αξιοποιώντας σχετικό υλικό από την 
Αγία Γραφή. 
Τέλος, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα δίνει 
τη δυνατότητα εφαρμογής και μιας ‘‘διαθεματικής’’ προσέγγισης δηλ. της 
προσφοράς της γνώσης ως ενιαίου και αδιαίρετου, εφόσον δεν αφορά τα ξεχωριστά 
μαθήματα που διδάσκονται σύμφωνα με το παραδοσιακό σχολικό πρόγραμμα, 
αλλά την ενιαιοποίησή τους (Σαλβαράς, 2004,130). Οι μαθητές και μαθήτριες έχουν 
την ευκαιρία να κατανοήσουν το διαχρονικό φαινόμενο της βίας μέσα από 
λογοτεχνικά και θεολογικά κείμενα με τη συνεργασία θεολόγου και φιλολόγου 
εκπαιδευτικού. 
 
2. Στοιχεία εφαρμογής 
Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση εφαρμόστηκε σε μαθητές και μαθήτριες ενός 
τμήματος (Γ4) της Γ΄ Γυμνασίου του 2ου Γυμνασίου Ευκαρπίας κατά το σχολικό έτος 
2017-18 σε τρια δίωρα (από 2 μέχρι 15 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους), μετά την 
παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης «Σε μένα μιλάς;» (1/2/2018) στη σκηνή 
‘‘Σωκράτης Καραντινός’’ της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. 
 
3. Στόχοι-επιδιώξεις της συγκεκριμένης διδακτικής. 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να: 
 κατανοήσουν τη διαχρονικότητα της θεατρικής τέχνης 
 συνειδητοποιήσουν ότι η Βίβλος είναι και ιστορία με διαχρονική επιρροή και 
σύνδεση με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα. 
 προσεγγίσουν τους ανθρώπινους χαρακτήρες που αντιμετωπίζουν ένα 
πρόβλημα (βία) με την εφαρμογή του ‘‘εκπαιδευτικού δράματος’’ και 
σύγχρονων διδακτικών μοντέλων 
 ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το πρόβλημα της βίας και να προτείνουν 
λύσεις για την αντιμετώπισή της 
 γνωρίσουν και να αποτιμήσουν τις απόψεις σημαντικών προσωπικοτήτων 
από άλλους θρησκευτικούς και πολιτισμικούς χώρους πάνω σε διάφορα 
ζητήματα 
 επικοινωνούν με ανθρώπους που έχουν διαφορετική πολιτισμική και 
θρησκευτική παράδοση-ταυτότητα αποβάλλοντας στερεότυπα και 
προκαταλήψεις 
 αντιληφθούν τη δική τους ευθύνη για την προάσπιση της παγκόσμιας 
ειρήνης και την αποτροπή της βίας σε όλα τα επίπεδα. 
 
4. Μεθοδολογία της διδασκαλίας 
Η μεθοδολογία της διδασκαλίας περιλαμβάνει: 
 Κείμενα του Γκάντι & βιβλικά (έντυπα και ηλεκτρονικά) 
 Λογισμικό παρουσίασης Power Point. 
 Φύλλο Εργασίας για επεξεργασία του υλικού μέσα στην τάξη  
 Βιωματικότητα 
 Εκπαιδευτικό δράμα 
 Τεχνολογία (φωτογραφία, video) 
 Συνεργατική διδασκαλία 
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5. ∆ιδακτικό υλικό (µορφή, περιεχόµενο, διδακτική χρήση) 
Στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση αξιοποιήθηκε υλικό, βιβλικό και εξωβιβλικό, 
που δόθηκε στους μαθητές και μαθήτριες σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή. Πιο 
συγκεκριμένα: 
 Σημείωμα του Ράινερ Χάχφελντ, συγγραφέα του θεατρικού έργου ‘‘Σε μένα 
μιλάς;’’  
 Κείμενα και αποφθέγματα του Γκάντι για τη βία 
 Βιβλικά κείμενα 
 Φύλλο Εργασίας για επεξεργασία του υλικού μέσα στην τάξη.  
 Φύλλο αξιολόγησης  
 
6. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων - Τα διδακτικά βήµατα 
Ακολουθούμε τα ακόλουθα βήματα: οργάνωση και παρακολούθηση της θεατρικής 
παράστασης (προεργασία, παρακολούθηση, μετεπεξεργασία), αξιοποίηση όλων των 
σύγχρονων διδακτικών μοντέλων, χρήση των τεχνολογικών - ηλεκτρονικών μέσων 
και διαμόρφωση φυλλαδίων εργασίας/ασκήσεων/αξιολόγησης.  
Η σύνδεση με την τέχνη (θέατρο και κινηματογράφος) και η εφαρμογή των 
τριών διακριτών φάσεων (προεργασία, παρακολούθηση και μετεπεξεργασία) είναι 
παιδαγωγικά αναγκαία, ώστε οι συμμετέχοντες να ενταχθούν ομαλά στην 
κατάλληλη ατμόσφαιρα και να επεξεργαστούν πιο εύκολα - έχοντας λόγω ηλικίας 
περιορισμένη αντιληπτική ικανότητα και εμπειρία – το θέμα της βίας. Η σύνδεση με 
την τέχνη (σε πρώτη φάση με το θέατρο και σε δευτερεύουσα με τον 
κινηματογράφο) δεν είναι τυχαία, εφόσον οι επιστημονικές έρευνες των τελευταίων 
ετών δείχνουν την τεράστια επίδραση των προϊόντων της πολιτιστικής κουλτούρας 
στη διαμόρφωση και της ιστορικής συνείδησης. Επιπλέον, η αποτύπωση εικόνων 
συμβάλλει στην ευκολότερη κωδικοποίηση των γνώσεων από αυτά σε σχέση με 
οποιοδήποτε σχολικό ή μη εγχειρίδιο. Το θεατρικό και κινηματογραφικό μέσο «χάρη 
στον συνδυασμό εικόνας, ήχου και λόγου και στην υψηλή αναπαραστατική του 
δυναμική, προσφέρει μοναδικές δυνατότητες παρουσίασης μιας στιγμής από το 
παρελθόν, με τρόπο που εντυπώνεται εύκολα και αποτελεσματικά στη μνήμη του 
θεατή, καθώς η εικόνα (ενν. θεατρική & κινηματογραφική) κινητοποιεί τον 
ανθρώπινο εγκέφαλο τόσο στη σφαίρα της λογικής αντίληψης όσο και σε εκείνην 
της διαίσθησης, της ενσυναίσθησης και της φαντασίας» (Λεμονίδου, 2017, 9-10).  
Σε επίπεδο προεργασίας οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώνονται για το 
θέμα της βίας (ενδοσχολικής και μη) που θα απασχολήσει την τάξη στις επόμενες 
συναντήσεις και τους στόχους της παρακολούθησης της συγκεκριμένης θεατρικής 
παράστασης ‘‘Σε μένα μιλάς;” του Ράινερ Χάχφελντ (σκηνοθεσία: Στέλλα Μιχαηλίδου 
και μετάφραση: Γιάννα Τσόκου). Η παράσταση ανέβηκε από τη Νεανική Σκηνή του 
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στη Μονή Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης 
Καραντινός) με ημερομηνία έναρξης την 5η Νοεμβρίου 2017. Οι μαθητές/τριες 
αφενός καλούνται να γνωρίσουν τη θεατρική τέχνη και τη διαχρονικότητά της και 
αφετέρου να κατανοήσουν την αξία της στη σύγχρονη διδακτική. 
Κάνουμε μια σύντομη αναφορά στον Ράινερ Χάχφελντ, συγγραφέα του 
θεατρικού έργου και δίνουμε για ανάγνωση ένα σημείωμα του για το θεατρικό έργο 
(Πρόγραμμα θεατρικής παράστασης, Χάχφελντ, θεατρική περίοδος 2017-18). 
Ενημερώνουμε μαθητές και μαθήτριες, ότι το συγκεκριμένο θεατρικό έργο θα 
συνδυαστεί με τη διδακτική ενότητα ‘‘Μ. Γκάντι, Ο κήρυκας και μάρτυρας της 
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ειρηνικής αντίστασης’’ από τη ΘΕ 3 “Σύγχρονες θρησκευτικές μορφές στην 
Ορθοδοξία και στον κόσμο”. 
Σε επίπεδο παρακολούθησης επιδιώκουμε μια συζήτηση των μαθητών και 
μαθητριών με τους πρωταγωνιστές – ηθοποιούς στο τέλος της θεατρικής 
παράστασης. Οι θεατές (εκπαιδευτικοί και παιδιά) έχουν τη δυνατότητα να 
περιγράψουν δικές τους εμπειρίες που αφορούν τη σχολική βία και να εκφράσουν 
τα συναισθήματά τους. 
Στο 1ο δίωρο σε επίπεδο μετεπεξεργασίας μέσα στη σχολική τάξη κάνουμε 
προσέγγιση της θεατρικής παράστασης δίνοντας το παρακάτω φύλλο 
επεξεργασίας.  
 
Α) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 Ποιο είναι το θέμα της θεατρικής παράστασης; 
 Ποια είναι τα πρωταγωνιστικά & δευτεραγωνιστικά πρόσωπα; 
 Που εξελίσσεται το κυρίως μέρος της δράσης; 
 Ποια επιμέρους θέματα, πέρα από το κυρίαρχο, θίγονται στη θεατρική 
παράσταση; 
 Υπάρχει κάποιο σημείο που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση; 
 
Β) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 Ανταποκρίνεται με επιτυχία η θεατρική παράσταση στο μήνυμα που 
επιδιώκει να προβάλλει; Πόσο κοντά είναι στην πραγματικότητα που βιώνετε στην 
καθημερινότητά σας; 
 Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην έξαρση του εκφοβισμού; Ποιες είναι οι 
κυρίαρχες μορφές εκφοβισμού στη σχολική ζωή; 
 Ποια είναι τα σωματικά, ψυχικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά των 
θυτών και θυμάτων του σχολικού εκφοβισμού; 
 Ποιες απώλειες βιώνουν τα μαθητικά πρόσωπα μέσα από την έκρηξη της 
σχολικής βίας; 
 Ποιες είναι οι ευθύνες των εκπαιδευτικών στελεχών, του κύριου Φέρστερ 
(διευθυντή του σχολείου) και του κύριου Ρατσενάουερ (δάσκαλου); 
 
Γ) ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ… 
Αφορά παιδιά - θύματα 
 Η καλύτερη λύση για μένα στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού είναι η σιωπή. 
 Φταίει η «εικόνα» μου που δέχτηκα εκφοβισμό. 
Αφορά παιδιά – θύτες 
 Ο εκφοβισμός είναι ένας «τρόπος» να με προσέξουν. 
 Δεν ασκώ εκφοβισμό συχνά… 
 Δεν διατρέχω κίνδυνο ασκώντας εκφοβισμό. 
 
Δ) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 Έχει ευθύνη το εκπαιδευτικό σύστημα στην έξαρση του εκφοβισμού; Αν ναι, 
γιατί; 
 Πώς κρίνετε τη στάση του δασκάλου στο φαινόμενο του εκφοβισμού; 
 Οι μαθητές και οι μαθήτριες στέκονται αντικριστά στον διάδρομο, τον οποίο 
διασχίζει ο δάσκαλος σε ρόλο του Φέρστερ (διευθυντή του σχολείου) που είναι σε 
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δίλημμα: Τι να κάνει για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού; 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες εκφράζουν απόψεις και προτείνουν λύσεις. (Τεχνική 
‘‘διάδρομος συνείδησης’’) 
Στο τέλος, οι μαθητές και οι μαθήτριες ολοκληρώνουν με αναστοχασμό: 
‘‘Σωματικό 
Γλυπτό’’ - Οι δύο στάσεις. 
 Αρνητική στάση (βία) με το σώμα (1η & 2η ομάδα) 
 Θετική στάση (ειρήνη) με το σώμα (3η & 4η ομάδα) 
 Τι «διαβάζουν» οι ακροατές στο κάθε γλυπτό; 
Στο 2ο δίωρο αξιοποιώντας το υλικό για τον Γκάντι από τον Φάκελο Μαθήματος 
στα Θρησκευτικά Γ΄ Γυμνασίου (σελ. 68) και σχετικό φωτογραφικό - 
κινηματογραφικό υλικό από το Διαδίκτυο (Γκάντι, Movie Trailer), προχωρούμε στη 
σύνταξη και διανομή του παρακάτω φυλλαδίου επεξεργασίας της διδακτικής 
ενότητας. 
Α) Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρατηρούν τις φωτογραφίες με τον Γκάντι και 
σκιαγραφούν την προσωπικότητά του: 
 Ενδυμασία 
 Διατροφή 
 Χαρακτήρας 
 Συνήθειες 
Β) Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολουθούν το βίντεο για τον Γκάντι και 
εφαρμόζουν, ανά ομάδες, τεχνικές του ‘‘Εκπαιδευτικού Δράματος’’.  
Πιο συγκεκριμένα: 
 1η ομάδα: Τι σκέφτεται ο πρωταγωνιστής για τον εαυτό του και τους άλλους; 
Τι λένε οι άλλοι για αυτόν; (Τεχνική ‘‘ρόλος στον τοίχο’’) 
 2η ομάδα: Μπροστά στα διλήμματα του Γκάντι: Να υποστηρίξω τις αρχές μου 
ή να παραιτηθώ απ΄ αυτές; (Τεχνική ‘‘alter ego’’) 
 3η ομάδα: Ο Γκάντι γράφει σε υποστηρικτές της βίας (Τεχνική ‘‘γραφής’’) 
 4η ομάδα: Η αντιμετώπιση του προβλήματος (Τεχνική ‘‘συμβουλίου’’, όπου 
μαθητές και μαθήτριες είναι σε ρόλο σοφών προτείνοντας λύσεις). 
Στο τρίτο δίωρο αξιοποιούμε υλικό από: αυτοβιογραφικά κείμενα & αποφθέγματα 
του Γκάντι, την Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) που το δίνουμε σε 
φωτοτυπίες στους μαθητές και μαθήτριες. Τα παιδιά καλούνται να αξιολογήσουν 
την προσωπικότητα του Γκάντι από τη χριστιανική οπτική εστιάζοντας στο σημείο, 
ότι ο αγώνας για ειρήνη και συναδέλφωση των λαών είναι πανανθρώπινος και δεν 
έχει όρια. Πιο συγκεκριμένα: 
 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ:  
 Μην κρατάς πικρία στην καρδιά σου για τον άλλο. Εξηγήσου μαζί του 
ανοιχτά, για να μη σε βαραίνει τίποτα.  
 Μην είσαι εκδικητικός και μνησίκακος απέναντι στους άλλους, αλλά ν’ 
αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου.  
 Μη διαδίδεις φήμες ψεύτικες.  
 Να μην ακολουθείς τους πολλούς στο κακό.  
 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ:  
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 Ο Χριστός ενώπιον του Καϊάφα: «Ο αρχιερέας έκανε ερωτήσεις στον Ιησού 
για τους μαθητές του και τη διδασκαλία του. Ο Ιησούς του απάντησε: ΄Εγώ 
μίλησα φανερά στον κόσμο. Μιλούσα πάντοτε στις συναγωγές και στον ναό, 
όπου μαζεύονται πάντοτε οι Ιουδαίοι∙κρυφά δε δίδαξα τίποτε. Γιατί ρωτάς 
εμένα; Ρώτησε αυτούς που άκουσαν τι τους είπα. Αυτοί ξέρουν όσα τους είπα 
εγώ’. Μόλις είπε αυτά τα λόγια, ένας από τους φρουρούς, που ήταν εκεί 
κοντά, έδωσε ένα ράπισμα στον Ιησού και του είπε: ΄Έτσι απαντάς στον 
αρχιερέα;’. ‘Αν είπα κάτι κακό’, του απάντησε ο Ιησούς, ‘πες ποιο ήταν 
αυτό∙αν όμως μίλησα σωστά, γιατί με χτυπάς;’. Τότε ο Άννας έστειλε τον 
Ιησού δεμένο, στον αρχιερέα Καϊάφα». (Ιω. 18, 19-24) 
 Τότε πλησίασαν, συνέλαβαν τον Ιησού και τον έδεσαν. Ένας όμως από τη 
συντροφιά του Ιησού έσυρε τη μάχαιρά του, χτύπησε τον δούλο του 
αρχιερέα και του έκοψε το αυτί. Τότε του λέει ο Ιησούς: ‘‘Βάλε τη μάχαιρά 
σου ξανά στη θήκη της∙ γιατί όλοι όσοι τραβούν μάχαιρα από μάχαιρα θα 
πεθάνουν’’ (Μτθ. 26,52). 
 Ο/η εκπαιδευτικός επισημαίνει ότι ο Ιησούς δέχτηκε κατά τη διάρκεια της 
δημόσιας δράσης Του, με αποκορύφωση την πορεία Του προς τον Γολγοθά, 
όλες τις μορφές βίας (λεκτική, σωματική, ψυχική, συναισθηματική, 
απόρριψη).  
 
ΚΕΙΜΕΝΑ & ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΧΑΤΜΑ ΓΚΑΝΤΙ 
 «Γνώρισα σ΄ ένα εστιατόριο χορτοφαγίας έναν καλό χριστιανό από το 
Μάντσεστερ. Αυτός μου μίλησε για τον χριστιανισμό […] Μου φαίνεται να 
θυμάμαι καλά πως αυτός ο ίδιος πουλούσε τις Αγίες Γραφές κι αγόρασα μια 
που είχε μέσα γεωγραφικούς χάρτες και πίνακες με εξηγήσεις. Άρχισα να τη 
διαβάζω, αλλά δεν κατάφερα να τελειώσω ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη.[…] 
Η Καινή Διαθήκη όμως μου έκανε μια διαφορετική εντύπωση κι ιδιαίτερα η 
επί του Όρους Ομιλία, που μου άγγιξε κυριολεκτικά την καρδιά. Η περικοπή: 
‘‘…Αληθώς σας λέω: μην εναντιώνεσθε στο κακό, και αν κάποιος σας ραπίσει 
στο δεξί μάγουλο γυρίσετε και το άλλο, κι αν κανένας σας αφαιρέσει τον 
χιτώνα, αφήστε του και τον μανδύα…’’ μου άρεσε πάρα πολύ» (Γκάντι, 2017, 
94-95). 
 Ο θυμός και η έλλειψη ανοχής είναι εχθροί της ορθής κρίσης. 
 Η χρήση βίας μπορεί να φαίνεται καμιά φορά ότι κάνει καλό, το καλό αυτό 
όμως είναι προσωρινό, ενώ το κακό που προξενεί είναι μόνιμο. 
 Είμαι έτοιμος να πεθάνω, αλλά δεν υπάρχει σκοπός για τον οποίο να είμαι 
έτοιμος να σκοτώσω. 
 Η μη-βία προϋποθέτει διπλή πίστη: πίστη στον Θεό και πίστη στον άνθρωπο. 
 Η χειρότερη μορφή βίας είναι η φτώχεια. 
 Είναι καλύτερα να είμαστε βίαιοι, αν έχουμε βία μέσα μας, παρά να φοράμε 
τον μανδύα της μη-βίας για να καλύψει την ανικανότητά μας. 
 Πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν, μετά τους νικάς. 
 Ο/η εκπαιδευτικός επισημαίνει ότι ο Μαχάτμα Γκάντι, αφού δοκιμάστηκε 
από αλλεπάλληλες συλλήψεις και απεργίες πείνας, δολοφονήθηκε στις 30 
Ιανουαρίου 1948 από έναν φανατικό εθνικιστή Ινδό, τον Γκόντσε.  
Οι μαθητές και οι μαθήτριες εφαρμόζουν, ανά ομάδες, τεχνικές του Εκπαιδευτικού 
Δράματος αφενός συνδυάζοντας τα πρόσωπα του Ιησού και του Γκάντι και 
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αφετέρου κάνοντας τους κατάλληλους συσχετισμούς με τη θεατρική παράσταση. 
Συγκεκριμένα: 
 1η ομάδα: Τι θα έλεγε σε μια επικοινωνία του ο Ιησούς με τον Γκάντι για το 
θέμα της βίας και τη διαχείρισής της; (Τεχνική ‘‘τηλεφωνικής συνδιάλεξης’’). 
 2η ομάδα: Τι θα συμβούλευαν οι μαθητές και οι μαθήτριες σε ρόλο Ιησού και 
Γκάντι - αξιοποιώντας το βιβλικό και μη υλικό - τους πρωταγωνιστές της 
θεατρικής παράστασης ενδυναμώνοντάς τους θετικά; (Τεχνική ‘‘μανδύα’’) 
 3η ομάδα: Επιλέγει και προχωρεί στη δραματοποίηση σκηνής από τα 
προαναφερθέντα ευαγγελικά κείμενα (Τεχνική ‘’Δραματοποίηση/Σκηνές ή 
στιγμιότυπα’’) 
 4η ομάδα: Μαθητές και μαθήτριες σε ρόλο δημοσιογράφου ρωτούν 
συμμαθητή τους σε ρόλο υπέρμαχου της βίας διερευνώντας σκέψεις, 
συναισθήματα και κίνητρα για τη συμπεριφορά του (Τεχνική ‘‘ανακριτικής 
καρέκλας’’). 
 Στο τέλος, οι μαθητές και οι μαθήτριες ολοκληρώνουν με αναστοχασμό 
επιλέγοντας στάση ζωής: Ένας μαθητής στέκεται στο κέντρο σε ρόλο Ιησού 
(ή και του Γκάντι) και οι υπόλοιποι επιλέγουν: όσοι/σες στέκονται κοντά του 
επιλέγουν τον δρόμο του αγώνα της ειρήνης, του διαλόγου και της 
συγχώρεσης αυτών που τους άσκησαν βία σε οποιαδήποτε μορφή και 
όσοι/σες στέκονται μακριά του επιλέγουν να αντιμετωπίσουν τη βία που 
δέχτηκαν με παρόμοιο τρόπο (Τεχνική ‘‘παίρνοντας απόσταση’’). 
 
7. Αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση, μια δύσκολη διαδικασία, δεν είναι στατική και τυποποιημένη, αλλά 
λαμβάνει σοβαρά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών και μαθητριών του 
κάθε τμήματος. Ως διδάσκων της παραπάνω διδακτικής πρότασης σε ένα μόνο 
τμήμα (Γ4) της Γ΄ Γυμνασίου (στα υπόλοιπα τρία είχε άλλος συνάδελφος τη διδακτική 
ευθύνη) του 2ου Γυμνασίου Ευκαρπίας δεν είναι εφικτό – λόγω της περιορισμένης 
εφαρμογής – να έχω μια ξεκάθαρη εικόνα για την επίτευξη των στόχων μου.  
0ι μαθητές και οι μαθήτριες συμπληρώνουν το παρακάτω φύλλο αξιολόγησης: 
Ι. Βασικά στοιχεία που έμαθα: 
ΙΙ. Αντιμετώπισα δυσκολίες σε: 
ΙΙΙ. Μου άρεσε/Δεν μου άρεσε: 
IV. Θα συγκεντρώσω πληροφορίες: 
V. Αναθεώρησα απόψεις μου ή όχι: 
Συμπερασματικά, μπορώ να επισημάνω - λαμβάνοντας υπόψη και τις απαντήσεις 
του φύλλου αξιολόγησης - ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες επιτυγχάνουν, με την 
εφαρμογή της συγκεκριμένης μαθησιακής διαδικασίας, τα παρακάτω: 
 Να κατανοούν τη διαχρονικότητα της τέχνης και του θεατρικού λόγου 
 Να συνδέουν τη θεατρική παράσταση με τη διδακτική ύλη και να κατανοούν 
την τελευταία ευκολότερα 
 Να ενεργοποιούνται πιο άμεσα και ιδιαίτερα μαθητές και μαθήτριες με 
μαθησιακές δυσκολίες 
 Να συγκρίνουν στάσεις και συμπεριφορές προσωπικοτήτων από 
διαφορετικούς θρησκευτικούς και πολιτισμικούς χώρους εστιάζοντας σε κοινά 
σημεία 
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 Να συνεκτιμούν την προσφορά προσωπικοτήτων από διαφορετικούς 
θρησκευτικούς και πολιτισμικούς χώρους στην παγκόσμια κοινότητα διευρύνοντας 
τους ανοιχτούς ορίζοντες 
 Να εκφράζουν πιο ελεύθερα και ανοιχτά τα συναισθήματά τους και να 
τοποθετούνται κριτικά στα κακώς κείμενα της σχολικής κοινότητας.  
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